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Корисна модель належить до галузі будівництва, а саме до отримання целюлозовмісного 
композиційного матеріалу на основі вторинного поліпропілену та технологічних відходів 
агропромислового комплексу на основі гречаного лушпиння, який може бути використаний як 
будівельний конструкційний матеріал, вироби меблевої промисловості, як покриттяв для підлог 
та оздоблювальних матеріалів. 5 
Відома деревно-полімерна композиція [1], яка складається із деревно-рослинного 
наповнювача (70 мас. %), термопластичного полімерного зв'язуючого з групи вінілових 
полімерів, а саме на основі поліпропілену (25 мас. %), цільових добавок та реагенту ПАФ-13А, 
який є натрієвою сіллю поліетиленполіамінометиленфосфонової кислоти. Вказана композиція 
характеризується високою міцністю (межа міцності при вигині 45 МПа), але має технологічну 10 
складність за рахунок багатокомпонентного складу та необхідністю проведення додаткової 
технологічної операції по обробці деревно-рослинного наповнювача реагентом ПАФ-13А. 
Відомий, також, деревно-полімерний композит (ДПК) [2], в склад якого входить поліпропілен 
(40 %), деревинна мука 50 % та тальк як цільова добавка. Композиція характеризується 
високими фізико-механічними властивостями, але має високий рівень водопоглинання (3,0-15 
7,28 %). 
Відомий склад для деревно-полімерного композиційного матеріалу [3], до складу якого 
входить 30 мас. %. поліпропілену, мінеральний порошок-шлам після роботи системи 
водопідготовки котельних установок 16 мас. %, деревинна мука 49 мас. % та як добавку містить 
суміш поліетиленового воску ПВ200, парафіну та керосину в співвідношенні 1:1:1. Вказана 20 
композиція характеризується достатнім рівнем межі міцності на вигін (36,3 МПа), але потребує 
попередню обробку наповнювача керосином, поліетиленовим воском та парафіном для 
поліпшення властивостей структури наповнювача. Також технологічний процес містить 
додаткову операцію з введення наповнювача в розплав поліпропілену, який витримують при 
температурі 110 °C протягом 10 хв. перед переробкою в екструдері. 25 
Найбільш близькою до композиції, що заявляється, є деревно-полімерна композиція [4], що 
включає дисперсний деревно-рослинний наповнювач (наприклад, рисове лушпиння 60 мас. %); 
термопластичне полімерне зв'язуюче на основі поліпропілену (30 мас. %), співполімерів 
поліпропілену, їх первинні і вторинні суміші; цільові добавки, поліелектроліт, зшиваючий агент 
та органічний перекис. Композиція характеризується достатнім рівнем межі міцності на вигін 30 
(43,7 МПа) та низьким водопоглинанням (0,7 %). Недоліком прототипу є те, що технологія 
отримання включає в себе додаткову стадію обробки деревно-рослинного наповнювача 
поліелектролітом та зшиваючим агентом, що в свою чергу призводить до ускладнення 




В основу корисної моделі поставлено задачу розробити двокомпонентний склад 
целюлозовмісного композиційного матеріалу на основі вторинного поліпропілену та 
технологічних відходів агропромислового комплексу на основі гречаного лушпиння, з метою 
утилізації відходів виробництва, заміною традиційних наповнювачів для деревно-полімерних 
композитів на целюлозовмісні рослинні відходи з підвищеними фізико-механічними 40 
властивостями та зниженим рівнем водопоглинання. 
Поставлена задача вирішується таким чином: целюлозовмісний композиційний матеріал 
складається з термопластичного зв'язуючого у вигляді вторинного поліпропілену, як 
наповнювач використовуються рослинні технологічні відходи агропромислового комплексу 
України (ТОВ "Пласт", Зміївський р-н, Харківська обл.) на основі гречаного лушпиння. 45 
Найкращі результати отримали при наступному співвідношенні вищевказаних компонентів, 
мас. %: 
вторинний поліпропілен  30-50 
гречане лушпиння  50-70. 
Для отримання целюлозовмісного композиційного матеріалу використовували вторинний 
поліпропілен з показником плинності розплаву - 4-6 г/10 хв. та рослинні технологічні відходи 
агропромислового комплексу на основі гречаного лушпиння з показником питомої поверхні Snпит 50 
- 0,68 м
2
/г, насипної густини ρнас - 0,49 кг/м
3
 та з фракційним складом (табл. 1): 





Фракційний склад деревно-рослинних технологічних відходів агропромислового комплексу 
 
Наповнювач 
Маса залишку на ситі з просвітом комірки, мм 
80 0,5 0,315 0,2 0,16 0,063 0,05 >0,05 
Гречане лушпиння, % 2 68,5 19 4 1 2 2 1,5 
 
Спосіб отримання целюлозовмісного композиційного матеріалу включає попереднє сушіння 
наповнювача протягом 3-5 год. при температурі 80±5 °C з подальшим змішуванням його з 
вторинним поліпропіленом та переробкою в екструдері за температури (180÷210)±2 °C. 5 
Для дослідної перевірки властивостей складу, який заявляється, було підготовлено 3 
композиції, одна з яких показала оптимальні результати (табл. 2). Для готових композицій 
визначали: межу міцності на вигін (за ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010)), ударну в'язкість (за 
ДСТУ Б В.2.7-130:2007)), водопоглинання (за ГОСТ 4650-2014 (ICO 62:2008)), теплостійкість по 
Віка (за ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004)). Проведено порівняльний аналіз композицій з 10 
прототипом. Склад целюлозовмісного композиційного матеріалу та його властивості в 




Склад композицій та їх властивості в порівнянні з прототипом 
 
Складові частини та показники властивостей 
Показник 
Прототип 1 2 3 
Вторинний поліпропілен, мас. %  50 40 30 
Рослинний наповнювач: 
гречане лушпиння, мас. % 
 50 60 70 
Поліпропілен або вторинний 
поліпропілен, мас. % 
30    
Рослинний наповнювач 
(наприклад рисове лушпиння), мас. % 
60    
Поліелектроліт 2,5    
Зшиваючий агент 7,0    
Органічна перекис 0,1    
Цільові добавки 0,4    
Межа міцності на вигін, МПа 43,7 39,5 46,0 44,3 
Ударна в'язкість, кДж/м
2
 5,2 26,0 30,2 14,5 
Водопоглинання за 24 години, % 0,7 0,6 0,6 0,5 
Теплостійкість по Віка, С 120 117 119 123 
 
Порівняльний аналіз дозволяє зробити висновок, що заявлена композиція відрізняється від 15 
відомих використанням нового поєднання компонентів: вторинного поліпропілену та 
технологічних відходів агропромислового комплексу на основі гречаного лушпиння. Заявлена 
композиція характеризується підвищеними фізико-механічними властивостями та зниженим 
рівнем водопоглинання. 
Використання запропонованого поєднання компонентів дозволяє спростити технологічний 20 
процес виробництва в порівнянні з прототипом, за рахунок зменшення компонентного складу 
целюлозовмісного композиційного матеріалу та відсутності додаткових технологічних операцій з 
підготовки компонентів до процесу переробки методом екструзії, поліпшити ступінь гомогенізації 
композиту, що призводить до підвищення фізико-механічних властивостей: ударна в'язкість - 
30,2 кДж/м
2
, межа міцності на вигін - 46,0 МПа та зниження рівня водопоглинання до 0,6 %. 25 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  
Целюлозовмісний композиційний матеріал, що містить термопластичне зв'язуюче у вигляді 15 
вторинного поліпропілену та рослинний наповнювач, який відрізняється тим, що як рослинний 
наповнювач містить гречане лушпиння, при співвідношенні компонентів, мас. %: 
вторинний поліпропілен  30-50 
гречане лушпиння  50-70. 
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